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MisalkanG adalah graf terhubung dengan himpunan vertex V (G) = fv1; v2;
: : : ; vng dan himpunan edge E(G) = fe1; e2; : : : ; emg. Untuk setiap pasangan
vertex yang berbeda u; v 2 V (G), interval I[u; v] didenisikan sebagai kumpulan
semua vertex yang termuat dalam suatu path u   v terpendek. Suatu vertex s
2 V (G) disebut sebagai pembeda kuat untuk vertex u; v 2 V (G) jika v 2 I[u; s]
atau u 2 I[v; s]. Himpunan S  V (G) merupakan himpunan pembeda kuat dari
G jika untuk setiap dua vertex berbeda u dan v dari G dibedakan kuat oleh
suatu vertex di S. Himpunan pembeda kuat dengan kardinalitas minimum di-
sebut basis metrik kuat. Dimensi metrik kuat dari G adalah banyaknya elemen
dari basis metrik kuat yang dinotasikan dengan sdim(G). Dalam penelitian ini
diperoleh dimensi metrik kuat pada graf wheel Wn, graf generalized Jahangir
Jt;m dengan t adalah bilangan bulat genap dan t  2, dan graf generalized prism
Ym;n.
Kata Kunci: dimensi metrik kuat, himpunan pembeda kuat, graf wheel,
graf generalized Jahangir, graf generalized prism
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ABSTRACT
Umi Nurhidayah, 2017. THE STRONGMETRIC DIMENSION OFWHEEL
GRAPH, GENERALIZED JAHANGIR GRAPH, ANDGENERALIZED PRISM
GRAPH. Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Sebelas Maret Univer-
sity.
Let G be a connected graph with the set of vertices V (G) = fv1; v2; : : : ; vng
and the set of edges E(G) = fe1; e2; : : : ; emg. For every pair of distinct vertices
u; v 2 V (G), an interval I[u; v] is dened as the collection of all vertices that
belong to some shortest u - v path. A vertex s 2 V (G) is said to be strongly
resolved for vertices u; v 2 V (G) if v 2 I[u; s] or u 2 I[v; s]. A set S  V (G) is
strong resolving set of G if every pair of vertices u and v of G is strongly resolved
by some vertices of S. The smallest cardinality of strong resolving set is called a
strong metric basis. The strong metric dimension of G is dened as the number
of the elements of strong metric basis in G denoted by sdim(G). In this research,
we determine the strong metric dimension of a wheel graph Wn, a generalized
Jahangir graph Jt;m with t is even and t  2, and a generalized prism graph Ym;n.
Keywords : strong metric dimension, strong resolving set, wheel graph, generalized
Jahangir graph, generalized prism graph
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E(G) : himpunan edge dari graf G
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d(u; v) : jarak dari vertex u ke v pada graf G
 : operasi product
 : himpunan bagian
2 : anggota
d e : pembulatan ke atas (ceiling)
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